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ланс поставок сахара на 2010 г. В частности, Беларусь в 2010 г. сможет экспортировать в Россию 
150 тыс. тонн сахара, произведенного из сахарной свеклы, в Казахстан — 50 тыс. тонн. 
В 2009 г. ситуация со структурой экспорта сильно изменилась. По итогам 2009 г. экспорт бело-
русского сахара составил 439,3 тыс. тонн, что на 35,9% больше, чем в 2008 г., в том числе в Рос-
сию отгружено 150 тыс. т, что соответствует заключенному сторонами соглашению. Помимо Рос-
сийской Федерации, поставки сахара осуществлялись в Украину, Киргизию, Казахстан, Латвию, 
Узбекистан, Молдову, Таджикистан и ряд других европейских стран. 
Производство сахара–песка в республике в 2010 г. составило 816 тыс. тонн (2008 г. – 707,8 тыс. 
т, 2009 г. – 759 тыс. т), более половины которого экспортируется.  
Среди мировых экспортеров сахара Республика Беларусь занимает 17 место. В расчете на душу 
населения в республике сохраняется высокий уровень потребления, около 40 кг против 24,4 кг в 
мире. Производства свекловичного сахара в республике, превышает потребность внутреннего 
рынка, определяя экспортную ориентацию отрасли. В то же время объемы экспорта сахара во 
многом определяются импортом тростникового сырья. 
На внешний рынок поставки сахара составляют приблизительно на уровне европейских стран 
9%. Справочно: Дания – 10 процентов, Бельгия – 13, Чехия – 6–7, Нидерланды – 5, Польша – 4 
процента. 
В настоящее время в Беларуси реализуется Государственная программа развития сахарной 
промышленности на 2011–2015 годы, в рамках которой решаются вопросы развития сырьевой ба-
зы для производства сахара, а также расширения производственных мощностей по переработке 
сахарной свеклы[2, с. 4]. Так, в первый год реализации программы объем производства сахарной 
свеклы увеличился до 4,5 млн. тонн, или 19% по сравнению с предыдущим годом. Посевные пло-
щади под сахарную свеклу на ближайшие годы планируется стабилизировать на уровне 105 тыс. 
га, прогнозная урожайность составит 524 ц/га, валовый сбор корнеплодов предстоит увеличить до 
5,5 млн. тонн. 
В результате совместного сотрудничества европейских стран образуется качественно новая 
торгово–политическая ситуация, которая требует новых форм международного разделения труда. 
Взаимные отношения между странами должны строиться с учетом зарекомендовавшего себя опы-
та развития экономической интеграции.   
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Право собственности на землю как юридическая категория представляет собой закрепление 
нормами права экономических отношений земельной собственности, т.е. принадлежности земли 
различным субъектам земельных отношений. В силу особых свойств земли, главные из которых 
естественное происхождение и функционирование в составе экологической системы, 
принадлежность понимается как экономическое господство над землей, которое санкционировано 
правовыми нормами. 
Собственность на землю в Республике Беларусь выступает в двух формах: частной и 
государственной. 
Частной собственностью является имущество, принадлежащее человеку, физическому лицу. 
Частная собственность создается и приумножается за счет предпринимательской, трудовой 
деятельности, ведения собственного хозяйства, вкладов в кредитные учреждения, акции и другие 
ценные бумаги, приобретения имущества по наследству. В частной собственности могут 
находиться: жилые дома, дачи, транспортные средства, денежные средства, акции, предметы По
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личного потребления, средства производства для ведения хозяйственной деятельности, 
организации торговли и обслуживания, объекты культуры, произведенная продукция и 
полученные доходы. К государственной собственности относятся республиканская собственность 
и коммунальная собственность. Субъектами права государственной собственности являются 
Республика Беларусь и еѐ административно–территориальные единицы. 
В частной собственности граждан могут находиться земельные участки, предоставленные для: 
строительства и (или) обслуживания жилого дома; обслуживания зарегистрированной 
организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним квартиры в блокированном жилом доме; ведения личного подсобного хозяйства; 
коллективного садоводства; дачного строительства [1, с. 19–20]. 
Право собственности на землю характеризуется следующими признаками: – оно является 
основным земельным правом, от которого производны все другие права на землю; – по своей 
правовой природе является вещным правом, независимо от формы собственности (ст. 262 ГК), что 
обеспечивает юридическое равноправие различных форм собственности в гражданском обороте, 
способствует более широкому вовлечению земель, находящихся в государственной 
собственности, в гражданский оборот; – по временному признаку всегда является бессрочным 
правом, которое существует, пока существует объект этой собственности – земельный участок или 
земли; – праву собственности на землю присущ целевой характер, который в разной форме 
проявляется по отношению к государственной и иным формам и видам права собственности. 
Целевое назначение государственных земель учитывается при определении их состава, при 
распределении и перераспределении этих земель другим лицам, все другие собственники 
используют земельные участки в соответствии только с целевым назначением. 
Если имущество передается в собственность двух или нескольких лиц, возникает общая 
(долевая или совместная) собственность. В общей долевой стоимости имущества определена доля 
каждого из участников. Собственники могут иметь права на управление коллективной 
собственностью, часть имущества и доходов, накопленных в результате хозяйственной 
деятельности. 
Распределение земель по формам собственности и видам прав на землю представлено в 
таблице. 
 
Таблица – Динамика площади земель в разрезе форм собственности и видов прав на землю в 
Республике Беларусь, тыс. га. 
 
Формы собственности и 
виды прав на землю 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Государственная 20683,8 20682,5 20682,0 
В т.ч.: в пожизненном наследуемом владении; 816,1 789,6 764,5 
в постоянном пользовании; 18580,1 18624,7 18648,1 
во временном пользовании; 260,6 255,3 238,8 
арендуемых 369,5 362,2 381,6 
Частная 76,0 77,5 77,80 
 
Из данных таблицы видно, что основная площадь земель Республики Беларусь находится в 
государственной собственности. За период с 2011 по 2013 год наблюдается тенденция 
уменьшения площади этих земель, так в 2011 году этот показатель составлял 20683,8 тыс. га, а в 
2013 году площадь земель, находящихся на праве государственной собственности составила 
20682,0 тыс. га. Таким образом, площадь таких земель уменьшилась на 1,8 тыс. га. 
Соответственно, площадь земель, предоставленных на праве частной собственности, за 
рассматриваемый период увеличилась на 1,8 тыс. га и составила на 01.01.2013 года 77,8 тыс. га. 
Что касается видов прав на землю, то существует четыре вида прав на землю в Республике 
Беларусь: право пожизненного наследуемого владения, право постоянного и временного 
пользования и право аренды. В Республике Беларусь на праве постоянного пользования на 
01.01.2013 было предоставлено 18648,1 тыс. га, это наибольший показатель. 
В целом можно сделать вывод о том, что сравнительно небольшая площадь земель Республики 
Беларусь находится на праве частной собственности. Это объясняется тем, что самые большие 
площади приходятся на такие категории, земли которых находятся в исключительной 
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собственности государства, а именно земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного 
фонда и др. 
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В условиях постоянного роста численности населения, и необходимости повышения качества 
жизни, важным вопросом является повышение эффективности функционирования сельского хо-
зяйства. Актуальность темы исследования обусловлена невозможностью обеспечения устойчивого 
развития сферы сельского хозяйства без использования инноваций. Вопросы реализации иннова-
ционных проектов в сфере сельского хозяйства в отдельных регионах мира рассматриваются в ра-
ботах ряда зарубежных авторов  и докладах международных организаций (Всемирный банк, 
ОЭСР, Международный исследовательский институт продовольственной политики, Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций). В результате проведенных 
исследований большинство авторов делают вывод о необходимости увеличения степени исполь-
зования инноваций в сфере сельского хозяйства. Отдельные задачи, направленные на повышение 
степени использования инноваций в сельском хозяйстве, также оговорены в Государственной про-
грамме инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015гг.  
Инновация – коммерциализация научных знаний, получивших воплощение в виде новой или усо-
вершенствованной продукции (услуги), техники, технологии, организации производства, управле-
ния и приносящих различные виды эффекта.  
Применительно к АПК (агропромышленному комплексу) инновации представляют собой реа-
лизацию в хозяйственную практику результатов исследований и разработок в виде новых сортов 
растений, пород и видов животных и кроссов птицы, новых или улучшенных продуктов питания, 
материалов, современных технологий в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей 
промышленности, качественных удобрений и средств защиты растений и животных, эффективных 
методов профилактики и лечения животных и птицы, новых форм организации и управления раз-
личными сферами экономики, новых подходов к социальным услугам, позволяющих повысить 
эффективность производства. 
Существующие в настоящее время традиционные технологии производства в сельском хозяй-
стве во многом оказываются не эффективными. Решающим условием дальнейшего повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства республики является повсеместное исполь-
зование достижений науки и техники, внедрение новых современных технологий и достижений 
научно–технического прогресса во всех отраслях хозяйств. Каждому предприятию, с учетом ре-
ального экономического потенциала, следует разработать такую инновационную стратегию, кото-
рая предусматривала бы постепенное повышение технического и технологического уровня произ-
водства, приближение его к уровню высокоразвитых стран.  
Перечень осваиваемых инноваций в различных отраслях сельско–хозяйственного производства 
в определенной степени характеризует сложив–шиеся и ожидаемые перспективные направления 
научно–технического прог–ресса в данной отрасли или сфере производства (таблица 1) 
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